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摘要 
 
 
摘要 
 
当今世界科学技术飞速发展，尤其以通信、计算机、网络为代表的互联网技
术更是日新月异，令人眼花燎乱，目不暇接。 由于计算机互联网在政治、经济、
生活等各个领域的发展、运用以及网络的迅速普及和全社会对网络的依赖程度，
计算机网络已经成为国家的经济基础和命脉，成为社会和经济发展强大动力，其
地位越来越重要。其中电子商务网站在互联网中占有举足轻重的地位。 
本系统是基于微软.NET平台开发的公司信息管理平台，实现对公司的展示
及信息化管理。系统采用SQL Server2005为数据库，应用B/S架构及MVC三层模
式对网站进行设计开发。本文分析了展览公司的基本功能和组成情况，包括系统
的需求分析、系统结构，功能模块划分以及数据库模式分析等，系统实现了后台
管理、板块信息、产品管理、新闻管理和留言板管理五大模块，重点对应用程序
的实际开发实现作了介绍。达到了数据的一致性和安全性，且应用程序功能完备，
符合了公司网站的功能及安全性能的需求。 
本系统以网页的形式体现，结合数据库和多媒体技术，实现多元化的信息传
递功能；展现企业文化和公司形象，公布有关信息和提供内部、外部人员交流平
台。本文是通过建设一个这样的网站，更好地将该公司在互联网上推广，达到让
目标客户群熟知和经常访问的效果。内容涉及公司简介、新闻信息、以及数字技
术，同时实现在线留言和后台管理。 
 
关键词：信息系统；C#.NET；SQL Server2005 
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Abstract 
 
 
Abstract 
 
The rapid development of science and technology in today's world, particularly 
in communications, computer and network, is changing every moment. Because the  
Internet in the political, economic, social and other fields of development has become 
the lifeblood of the country's economic base and become a powerful driving force of 
social and economic development, and its becoming more and more important. 
E-commerce sites on the Internet which occupies a pivotal position. 
The system is a company information system based on the Microsoft. NET 
platform development, which achieves the company's display and information 
management. The system uses SQL Server2005 as databases and applies B / S 
structure and MVC three-tier model for website design and development. This paper 
analyzes the basic functions and composition of an exhibition company, including 
system requirements analysis, system structure, function modules and database 
schema analysis and so on. The system achieves five modules which include the 
backstage management, plate information, product management, information 
management, and message board management, focus on the introduction of 
development process. The system achieves data consistency and security and the 
function completely which is in line with the functional requirements and security 
requirements of company's Web site.  
The system is embodied in the form of web pages, database and multimedia 
technology, diversification of information transfer function. Corporate culture and 
corporate image, released relevant information and to provide internal and external 
personnel communication platform. This article is through the construction of such a 
company website, the better the company on the Internet, to make known to target 
audience and effect of frequently accessed. Content includes company profile, news 
and information, product, and the source of digital technology, and to achieve online 
comments and back office management. 
 
Key words:  Information System; C#.NET; SQL Server2005
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第一章 绪论 
1.1 背景及意义 
纵观整个社会，经济蓬勃发展，技术、销售已经密不可分，而且这两个环节
是一个公司的命脉环节。笼统的讲就是“制造”、“营销”。生产方面主要是服务，
而营销，除了做好每一场活动赢得口碑外，还必须不断的宣传自己，做传媒的如
果都不能把自己推广出去，还有什么能吸引客户的合作。更多的公司目前在寻找
省钱、方便、快捷的推广模式和方法，这些优点毫无疑问的被互联网统统占有，
一个虚拟的世界，人们可以看到无尽的财富。互联网不存在地域性和人群局限性，
只要有要求，只要可以上网，就可以看到。实体广告载体，地域性和人群性很强，
难免有自身的缺陷。公司的网站其实就是公司的一张互联网交流名片，这个名片
要做的吸引人，才能够带来意想不到的收获。 
基于.NET 的展览公司信息平台利用动态的系统架构[1]，将企业文化展示与
网络应用相结合。网络的迅速发展，使局域网技术发展到互联网技术，信息展示
平台随着技术的成熟不断地更新发展，以互联网为基础的管理系统逐渐取代了局
域网内的单机系统，无论从结构上还是概念上都有了新的变化。 
管理信息系统广泛应用于组织、人力、信息技术的管理。早期的 MIS 系统
多数建立在 C/S 架构下，在技术不断更新与进步的同时，B/S 架构的 MIS 系统越
来越普遍，同时也扩展到各个平台 [2]。本展览公司网站属于 MIS 类系统，主要
结合 sqlserver2005 数据库，利用微软.net 框架构建前后端，建立展览公司前端展
示与后台内容的有效管理 [3]。本系统能提高展览公司企业日常管理工作的规范化
和自动化水平，使管理信息更加紧密地与业务处理相联系；提供新闻、产品后台
发布，积累历史数据，实现产品信息和经验资源在企业与客户范围内的充分沟通
和共享。 
1.2 国内同类平台的综述 
管理信息系统集中于企业的信息集成及管理，为企业提供有效的策略决策。
利用信息化技术 MIS 能够解决确切真实的商务问题，提升公司的竞争力[4]。 
信息化是将信息作为构成某一系统，某一领域的基本要素，并对该系统，该
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领域中的信息的生成、分析、处理、传递和利用所进行的有意义活动的总称。信
息系统是为了达到企业或组织的目标，针对管理对象，由具有特定管理职能、相
互联系的各种管理机构、管理制度以及管理方法和技术所构成的完整的组织管理
体系。信息系统也从单一的业务数据处理发展成为功能比较完善的综合性的管理
信息系统，并逐步朝着人工智能技术的方向发展，多种高效、实用的管理信息系
统已经大量开发和使用。 
企业网站是公司宣传与形象的重要手段，通过专业化网站不仅可以树立企业
形象，亦是电子商务的一种形式。目前国内的展览公司普遍通过网页来共享信息，
不仅仅是企业门户，还包括对展览展会的推广营销、服务流程一体化、后端信息
集成等，也包括移动端的信息推广。  
国内的展览公司目前的信息系统已普遍落地，比如杜塞尔多夫展览(中国)有
限公司、东方益达全球专业展览会、东泉国际展览公司、德国科隆展览中国有限
公司等等，这些企业信息管理信息平台的建设基本上以互联网为基础，根据企业
门户为主导，在门户上展示各类展览信息及公司服务，通过管理后台维护客户、
企业、信息资源和它们之间的联系。同时，部分展览公司也开发微信后台，提供
移动端的便捷服务[5]。 
1.3 本平台的特点 
本项目拟研发的基于互联网的展览公司信息平台，将根据中小型公司现有状
态和经济形势以及客户的业务范围，利用 web 互联，建立自主研发的信息门户
与管理系统，实现公司产品、客户高效管理，提升公司的核心竞争力。项目的实
施将丰富中小型公司内部管理，有效地推动展览公司客户管理的信息化、数据集
中化，实现企业级资源共享，建立综合管理平台，满足前端展示与后台高效处理
与快速反应，提升客户体验。 
1．通过整个课题的设计和完成过程，更好理解软件工程在软件开发实践中
的应用。 
2．实现本信息平台，满足相关客户的需求，达到宣传和品牌盈利的效果，
将知识转化为产业。 
3．建立网站系统，同时拥有自主开发的交流平台，帮助企业和客户进行在
线互动。 
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4．首次将网络营销嵌入公司网站，传媒公司的形式，技术多样化，经营理
念创新尝试。 
1.4 论文章节安排 
本文从项目背景为出发点，详细阐述了企业网站程序设计各项技术，系统功
能与系统设计，并在最后进行总结和展望。文章章节内容如下：  
第一章 绪论 简要说明网络发展为商业带来的利益，阐述了展览 MIS 系统
的背景和意义。 
第二章 系统相关技术 从系统使用的开发技术角度介绍.NET 框架、B/S 架
构及 SqlServer 数据库技术。 
第三章 系统需求分析 借助分析模型来加以说明，详细介绍了系统功能、业
务及用户需求，以及对系统非功能方面的要求。 
第四章 系统总体设计 分析阐述该公司信息库管理系统的总体模块的实现。
从高处俯瞰系统的骨架结构，使系统架构清晰，一目了然。 
第五章 系统详细设计与实现 根据不同模块来划分，详细介绍了五个模块主
要功能点的流程与实现。 
第六章 系统测试 从功能与非功能测试为两个切入点对系统进行测试分析。 
第七章 总结与展望 对论文系统做总结，同时对下一步工作进行展望。 
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第二章 系统相关技术 
在绪论中，阐述了系统的相关外部信息。本文中所分析的系统是利用.Net
框架和 SQL Server2005 数据库搭建展览公司管理信息平台，下面将介绍系统所
使用的相关技术。 
2.1 ASP.NET 技术 
ASP.NET[6]不仅仅是 ASP 技术的下一代，更是在 ASP 的基础上做补充，对
创建基于 web 的应用建立了一套统一的开发模型，包括各种各样的服务，使得
开发者在企业级应用上使用代码生成，如图 2-1 位 ASP.NET 架构图。ASP.NET
提供了许多有力的优势： 
 
图 2-1 ASP.NET 架构图 
 
1、执行效率：ASP.NET 在服务端运行于 CLR[7]上。当一个页面第一次被请
求访问时，会被 CLR 编译器所编译，当这个页面再次被访问时，由于已经编译
过，CLR 直接执行编译过的代码，即一次编译多次执行，可以大大提高执行效
率。 
2、健壮性与适应性：因为 ASP.NET 是在 CLR 编译器运行的程序，所以 CLR
的基本库，消息机制，数据接口都可以无缝地集成到在 ASP.NET 的 Web 应用程
序中。 
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